





























日期 / 時間 地 點 主持人 備註
5月05日（星期二）

































































































IBM Research Laboratory Zurich
Switzerland
1986 Winner of Nobel Prize in
Physics
Scanning Tunneling Microscopy,
Inspiration by Technology, Motivation
by Science
5月08日（星期五）




















































主辦單位 演 講 者 題 目
5月23日（星期六）








































































































演 講 人 題 目 地 點
5月6日 （星期三）

















Bioproduct Recovery Process Design Case

















場 次 日期及時間 主 講 人 講 題
1 5月5日（星期二） 楊叔卿副教授 二十一世紀學習的新主張：從「艾麗絲」到「網路書院」
國立清華大學簡訊335期
http://secretary.et.nthu.edu.tw/userfile/file/old_doc/335.html[2011/11/25 下午 04:50:31]
13 : 30 ~ 15: 00
清華大學通識中心
2 5月19日（星期二）


































主 講 人 講 題 地 點
5月04日（星期一）










商 店 名 稱 地 點 電 話 優 待
浪漫一生庭院西餐 新竹縣竹北市光明六路55 號 03 553288 九折
